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ABSTRAK 
 
PENGARUH PRAKTIK CORPORATE ENTERPREUNERSHIP  
PADA SEKTOR PUBLIK TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
TJITROWARDOJO KABUPATEN PURWOREJO 
 
 
Muhammad Abdul Khalim Al Ashfahany 
NIM: F1314152 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Corporate 
Enterpreunership (CE) terhadap Kepuasan Kerja pegawai. Penelitian ini 
menggunakan Corporate Enterpreunership Assessment Instrument (CEAI) yang 
dikembangkan oleh Moris dan Kuratko (2002), dan Minnesota Satisfaction 
Questionnaire (MSQ) yang dikembangkan oleh Weiss, Davis, England dan 
Lofqusit digunakan untuk mengukur kepuasan kerja pegawai. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Rumah Sakit Umum 
Daerah Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo dengan menggunakan teknik random 
sampling. Peneliti menyebarkan 150 set kuisioner kepada pegawai Rumah Sakit 
Umum Daerah Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo dan hanya 98 set kuisioner 
yang memenuhi kriteria. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai Rumah Sakit Umum Daerah 
Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo telah menerapkan faktor-faktor Corporate 
Enterpreunership dan mempunyai berpengaruh sebesar 47,6% terhadap Kepuasan 
Kerja Pegawai. 
 
Kata Kunci: Corporate Enterpreunership, Kepuasan Kerja Pegawai 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF CORPORATE ENTERPREUNERSHIP PRACTICE 
IN THE PUBLIC SECTOR EMPLOYEES ON THE JOB SATISFACTION 
CASE IN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TJITROWARDOJO 
PURWOREJO 
 
Muhammad Abdul Khalim Al Ashfahany 
NIM: F1314152 
 
This study aims to determine the application of Corporate 
Entrepreneurship (CE) on Job Satisfaction of Employees. This study uses 
Corporate Enterpreunership Assessment Instrument (CEAI) developed by Moris 
and Kuratko (2002), and the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 
developed by Weiss, Davis, England and Lofqusit used to measure employee 
satisfaction. 
The population in this study were all employees of the Regional General 
Hospital Tjitrowardojo Purworejo using random sampling techniques. 
Researchers distributed 150 sets of questionnaires to employees of the Rumah 
Sakit Umum Daerah Tjitrowardojo Purworejo and only 98 sets of questionnaires 
that meet the criteria. 
The results showed that employees of the Rumah Sakit Umum Daerah 
Tjitrowardojo Purworejo has implemented the factors Corporate entrepreneurship 
and has a 47.6% impact on Employee Job Satisfaction. 
 
Keywords: Corporate entrepreneurship, Employee Job Satisfaction 
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